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Organitzada per: 
 
 
 
 
Centre d’Estudis Sociològics sobre 
La Vida Quotidiana i el Treball 
 
  
 
 
 
JORNADA 
 
SOCIO-COGNITIVA: 
Ciència Cognitiva i 
Investigació Social 
 
14 Octubre 2004 
 
Sala de Graus 
 
Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia 
 
 
 
Dijous 
14 d’octubre 
 
 
P r o g r a m a 
 
Jornada oberta 
 
9.30-9.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.45-11 
 
 
 
 
11-11:15 
 
11.15-12.30 
 
 
 
 
 
 
Benvinguda i presentació de la 
jornada a càrrec dels 
responsables de projecte 
Fausto Miguélez, Centre 
d’Estudis Sociològics sobre la 
Vida Quotidiana i el Treball,  
Pompeu Casanovas, Grup de 
Recerca d’Estudis Sociojurídics. 
 
Els mètodes etnogràfics a la 
investigació sociològica, 
Joan Miquel Verd i equip 
QUIT*. 
 
Pausa (cafè) 
 
Els processos de treball sota la 
perspectiva de la Cognició 
Socialment Distribuïda: l’anàlisi 
de cas d’un servei 
d’esterilització hospitalària. 
Carlos Lozares i equip QUIT**. 
 
12.30-13.45 
 
 
 
 
 
 
15.30-16.15 
 
 
 
16.15-17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformació del dret i 
professions jurídiques: l’estat de 
la qüestió, 
Cristina Urios, GRES 
 
Pausa 
 
Ontologies jurídiques i models 
de dret, 
Pompeu Casanovas, GRES 
 
Naixement i evolució de la 
Sociologia cognitiva,, 
Aaron Cicourel, Department of 
Cognitive Science UCSD 
 
 
 
 
 
 
 
* Joel Martí, Pedro López, Fausto Miguélez, 
Sara Moreno, Oriol Barranco i Matilde Massó 
** Joan Miquel Verd, Joel Martí, Pedro López, 
Fausto Miguélez, Sara Moreno, Oriol Barranco i 
Matilde Massó 
 
 
